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KOTA KINABALU: 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) dan Institut Teknologi, 
Kolej Fukushima, Jepun 
menandatangani satu surat 
that (LoI), baru-baru ini, bagi 
mengukuhkan lagi kerjasama, 
koordinasi dan perkongsian 
maklumat di dalam bidang 
kelestarian. 
Majlis menandatangani 
LoI itu menyaksikan UMS 
diwakili Pengarah Pusat 
Pengurusan EcoCampus Prof 
Madya Dr How Siew Eng, 
manakala Kolej Fukushima 
diwakiliPresidennya Takayuki 
Nakamura. 
Majlis itu yang diadakan 
bertempat di Makmal Hotel, 
Fakulti Perniagaan, Ekonomi 
dan Perakaunan, UMS turut 
disaksikan bekas Pengarah 
Pusat Pengurusan EcoCampus 
yang pertama Dr Awangku 
Hassanal Bahar Pengiran Bagul 
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DARI kiri: Hassanal, How, Nakamura dan Akiko. 
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HOW (dua darf kiri) dan Nakamura (dua darf kanan) menandatangani Lol sarnbii 
diperhatikan oleh Hassanal (kiri) dan Akiko (dua kanan). 
dan pensyarahKolej Fukushima 
Prof Madya Dr Akiko Kato. 
Terdahulu, How berkata Surat 
that itu merupakan satu langkah 
penting dalam meningkatkan 
tahap koordinasi kelestarian 
dan kerjasama di antara UMS 
dan Kolej Fukushima. 
Katanya beberapa kerjasama 
telah digariskan untuk 
manfaat kedua-dua organisasi 
merangkumi kerjasama 
dalam projek pendidikan, 
latihan, seminar, bengkel, 
persidangan dan pertukaran 
pelajar kakitanganserta aktiviti 
lain yang berkaitan. 
"Kerjasama ini 
membolehkan pihak UMS 
berkongsi pengalaman 
bersama Institut Teknologi, 
Kolej Fukushima terutama 
pengalaman mereka ketika 
dalam proses pemulihan 
bencana darf tsunami dan 
kemalangan nuklear pada 
tahun 2011, " katanya. 
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LABUAN: Majlis Perwakilan 
Pelajar (MPP) Kolej 
Vokasional Labuan akan 
menjalinkan kerjasama 
dengan rakan mereka di 
UMS Kampus Antarabangsa 
Labuan (UMSKAL). 
Penyelaras MPP KVL Nur 
Aina Zahidah Zaini berkata 
kerjasama itu bukan sahaja 
membabitkanakademiktetapi 
juga bidang lain termasuk 
kokurikulum, kemahiran, 
kepimpinan dan sukan. 
Katanya, hubungan baik 
yang terjalin antara kedua- 
dua pihak memudahkan lagi 
kerjasama berkenaan demi 
kebaikan pelajar, kakitangan 
dan organisasi terbabit. 
"Kolej Vokasional 
Labuan menerusi MPP akan 
bekerjasama dengan MPP 
UMS Labuan mengadakan 
pelbagai program yang 
memberi manfaat kepada 
kedua-dua pihak, "katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika mengetuai rombongan 
25 pemimpin MPP KVL 
mengadakan lawatan sambil 
belajarke MPPUMS Labuan, 
kelmarin. 
Turnt menyertai lawatan 
itu seorang lagi penyelaras 
ALKENBunya (enam kiri) menyampaikan sijil penghargaan kepada Naib Presiden MPP UMS Labuan, Mohd Fadzil Mohd 
Arpah sambil diperhatikan Nur Iman (tiga kanan) dan Nur Aina (lima kiri). 
program, Mitchell Wong. 
Pada majlis itu, Yang 
Dipertua MPP KVL Alken 
Bunya menyampaikan sijil 
penghargaan kepada Naib 
Presiden MPP UMS Labuan 
Mohd Fadzil Mohd Arpah. 
Ketua Sektor Hal Ehwal 
Pelajar UMS Labuan Nur 
Iman Reedzal dan Nur Aini 
bertukar-tukar cenderamata 
sebagai simbolik jalinan 
kerjasama itu. 
Nur Iman yang mewakili 
Pengarah UMS Labuan Prof 
Madya Dr Murnizam Haji 
Halik berkata pihaknya 
akan mengadakan lawatan 
balas sekaligus mengenali 
Kolej Vokasional Labuan 
denganlebih dekat khususnya 
mengenai kemahiran yang 
ditawarkan. 
Sementara itu, Nur Aina 
yang mewakili Pengarah 
KVL Haj ah Siti Muslihah Haj i 
Leeudin mengucapkan terima 
kasih atas kerjasama pihak 
UMS Labuankhususnya MPP 
yang banyak memberikan 
maklumat mengenai kegiatan 
pelajar di universiti itu. 
"Lawatan ini sangat 
bermanfaat kepada kami 
kerana dapat berkongsi 
pengalaman sambil beramah 
mesra dengan pemimpin 
MPP UMS Labuan 
sekaligus pendedahan 
mengenai kehidupan di 
kampus, "katanya. 
Turut hadir penyelaras 
program Roslinawati Abd 
Rajak. 
